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二
七
一
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
─
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
─
馬　
　
　
雪　
峰
一
、
は
じ
め
に
　
丁
玲
は
、
革
命
と
結
び
つ
け
ら
れ
や
す
い
作
家
で
あ
る
。
彼
女
は
左
翼
作
家
連
盟
（
以
下
左
聯
と
い
う
）
に
所
属
し
た
左
翼
作
家
で
あ
り
、
共
産
党
員
で
あ
っ
た
。
左
聯
の
機
関
誌
『
北
斗
』
の
編
集
や
左
聯
の
団
体
も
務
め
た
。
故
に
こ
の
経
歴
は
、
革
命
に
積
極
的
に
見
え
る
。
彼
女
の
魅
力
に
つ
い
て
孫
犁
は
「
丁
玲
に
つ
い
て
1
注
」
と
い
う
一
文
に
お
い
て
「
是
能
使
万
人
空
巷
的
，
举
国
若
狂
的
」（
彼
女
の
魅
力
は
町
中
総
出
で
歓
迎
し
、
国
中
を
興
奮
の
渦
に
巻
き
込
ま
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
）
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
、「
这
不
只
因
为
她
写
小
说
，
更
因
为
她
献
身
革
命
」（
彼
女
が
小
説
を
書
く
だ
け
で
な
く
、革
命
に
献
身
的
で
あ
っ
た
か
ら
だ
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、丁
玲
の
魅
力
の
あ
り
か
は
、
単
な
る
女
性
作
家
だ
け
で
な
く
、
革
命
に
参
加
し
た
と
い
う
要
素
が
プ
ラ
ス
さ
れ
て
こ
そ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
丁
玲
は
自
ら
進
ん
で
革
命
に
参
加
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
紆
余
屈
折
を
経
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
丁
玲
著
『
在
黒
暗
中
』
所
収
作
品
に
つ
い
て
」
と
、「『
紅
黒
』
に
お
け
る
丁
玲
」
の
論
考
で
、
丁
玲
の
人
生
の
出
発
点
と
な
る
最
初
の
短
編
小
説
集
『
在
黒
暗
中
』（
一
九
二
八
年
）
か
ら
胡
也
頻
や
沈
従
文
と
発
行
し
た
『
紅
黒
』（
一
九
二
九
年
一
月
～
八
月
）
に
至
る
文
学
的
軌
跡
を
探
っ
て
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
七
二
き
た
。
本
稿
は
そ
の
続
稿
と
し
て
、
一
九
三
〇
年
か
ら
三
一
年
に
か
け
て
の
丁
玲
の
創
作
を
考
察
す
る
。
　
そ
こ
で
丁
玲
の
作
風
に
変
化
が
現
れ
た
『
紅
黒
』（
一
九
二
九
年
一
月
～
八
月	
紅
黒
出
版
処
）
の
終
刊
後
か
ら
『
北
斗
』（
一
九
三
一
年
九
月
二
〇
日
～
一
九
三
二
年
七
月
二
〇
日	
胡
風
書
店
）
の
創
刊
に
至
る
ま
で
の
約
二
年
間
に
発
表
さ
れ
た
作
品
を
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
丁
玲
の
作
品
に
は
じ
め
て
作
風
の
変
化
が
み
ら
れ
た
一
九
三
〇
と
三
一
年
前
半
（『
紅
黒
』
終
刊
し
た
一
九
二
九
年
の
後
半
に
作
品
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
そ
の
期
間
は
対
象
外
と
す
る
）
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
変
化
の
背
景
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。
　
自
分
の
気
持
ち
に
正
直
な
生
き
方
を
し
て
き
た
丁
玲
が
、
そ
れ
ま
で
敬
遠
し
て
い
た
2
注
革
命
に
何
故
興
味
を
示
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
作
品
に
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、一
般
的
に
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、丁
玲
は
革
命
に
目
覚
め
た
ゆ
え
「
革
命
＋
恋
愛
」
形
式
と
さ
れ
る
作
品
を
創
作
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。
二
、一
九
三
〇
年
以
前
の
丁
玲
及
び
作
風
─
─
自
愛
１
．
雑
誌
『
紅
黒
』
時
期
　
『
紅
黒
』（
紅
黒
出
版
処
）
は
、
一
九
二
九
年
一
月
に
創
刊
し
、
同
年
八
月
に
終
刊
し
た
月
刊
誌
で
あ
る
。
丁
玲
の
作
品
は
、『
紅
黒
』
が
終
刊
し
た
の
ち
、
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
「
革
命
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
取
り
入
れ
始
め
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
創
作
テ
ー
マ
は
、
封
建
的
大
家
族
か
ら
抜
け
出
し
た
若
い
知
識
人
女
性
の
生
き
る
道
に
対
す
る
模
索
の
過
程
で
あ
っ
た
。
　
『
紅
黒
』
編
集
期
の
丁
玲
は
、
作
中
人
物
の
女
性
た
ち
に
職
業
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
社
会
進
出
の
成
功
例
を
描
い
た
。
そ
こ
に
は
、
恋
愛
至
上
主
義
か
ら
脱
出
し
た
作
者
の
思
想
的
変
化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
丁
玲
の
作
品
は
、
初
期
作
品
の
範
疇
二
七
三
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
を
突
破
で
き
ず
依
然
と
し
て
政
治
に
関
心
が
な
い
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
丁
玲
の
当
期
の
作
品
に
、
魯
迅
の
「
堕
落
し
な
け
れ
ば
、
家
に
帰
っ
て
く
る
3
注
」
と
い
う
結
論
を
覆
え
そ
う
と
す
る
反
逆
的
な
一
面
も
現
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
丁
玲
は
作
中
人
物
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
の
、
家
に
返
ら
せ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
彼
女
は
、
周
り
の
友
人
や
家
族
そ
し
て
自
分
の
生
活
を
作
品
に
反
映
し
や
す
い
作
家
で
あ
る
た
め
、
作
中
人
物
に
も
強
い
思
い
入
れ
を
込
め
て
い
る
。
丁
玲
の
描
く
家
を
出
て
自
由
を
手
に
入
れ
た
女
性
た
ち
は
、
た
く
ま
し
く
自
分
の
足
で
前
へ
進
ん
で
い
て
、後
ろ
向
き
の
人
物
像
は
一
人
も
い
な
い
の
だ
。
魯
迅
が
提
示
し
た「
堕
落
」と「
家
に
帰
る
」
と
い
う
二
つ
の
道
筋
以
外
の
出
口
を
必
死
に
見
い
出
そ
う
と
努
力
し
続
け
て
い
る
姿
こ
そ
、
丁
玲
が
自
ら
の
作
品
を
通
し
て
発
信
し
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
が
書
か
れ
た
当
時
、
作
者
の
周
り
に
は
女
子
学
生
や
女
性
教
師
な
ど
の
知
識
を
受
け
た
女
性
し
か
い
な
か
っ
た
た
め
、世
の
中
の
女
性
た
ち
に
、こ
れ
ら
の
提
案
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
職
業
は
、一
般
の
女
性
に
は
就
業
が
難
し
か
っ
た
。
　
丁
玲
の
一
九
三
〇
年
ま
で
の
作
品
で
は
、
女
性
は
自
愛
す
べ
き
で
あ
る
、
恋
愛
を
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
自
分
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
、
常
に
理
性
を
持
ち
合
わ
せ
た
恋
愛
を
し
よ
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
。
男
性
を
頼
ら
な
い
自
立
し
た
精
神
を
持
ち
合
わ
せ
た
強
い
女
性
を
描
く
対
象
と
し
た
。
丁
玲
の
描
く
女
性
は
、
恋
愛
に
関
し
て
は
積
極
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
婚
を
し
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
当
期
の
丁
玲
は
、
家
庭
の
中
に
入
っ
て
い
き
た
が
ら
な
い
娘
た
ち
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
２
．
雑
誌
『
紅
黒
』
以
後
　
『
紅
黒
』
の
終
刊
後
、
丁
玲
た
ち
は
、
ま
ず
創
業
資
金
の
返
済
に
追
わ
れ
た
。
数
年
後
丁
玲
は
当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
た
。
办
„
红
黑
出
版
社
＂
是
一
个
浪
漫
的
冒
险
行
，
后
来
不
能
继
续
下
去
，
更
留
给
我
们
一
笔
不
小
数
目
的
债
务
。
也
频
为
着
还
债
，
不
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
七
四
得
不
一
人
去
济
南
省
立
高
中
教
书
。
（
紅
黒
出
版
社
を
創
っ
た
の
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
的
な
冒
険
行
為
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
倒
産
し
た
と
き
、
我
々
は
か
な
り
の
金
額
の
借
金
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
也
頻
は
借
金
返
済
の
た
め
、
独
り
で
済
南
に
あ
る
山
東
省
立
高
等
学
校
へ
教
師
と
し
て
働
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。）
丁
玲
「
一
个
真
实
人
的
一
生
―
记
胡
也
频
（
一
九
五
〇
年
）」
　
『
紅
黒
』
出
版
の
刊
行
で
作
っ
た
借
金
は
、
創
業
者
で
あ
る
丁
玲
、
胡
也
頻
、
沈
従
文
の
三
人
で
ほ
ぼ
均
等
に
分
担
し
て
返
済
し
た
。
し
か
し
、
三
人
と
も
借
金
を
返
す
能
力
な
ど
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
稼
ぐ
方
法
を
考
え
た
。
そ
の
際
、
三
人
の
考
え
方
の
不
一
致
が
原
因
で
も
と
も
と
あ
っ
た
亀
裂
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、
二
度
と
元
に
は
戻
れ
な
か
っ
た
。
沈
従
文
は
、
胡
適
と
徐
志
摩
に
紹
介
さ
れ
た
中
国
公
学
で
教
鞭
を
執
る
こ
と
に
な
り
、
胡
也
頻
は
済
南
に
あ
る
山
東
省
立
高
等
学
校
へ
教
師
と
し
て
働
き
、
そ
し
て
丁
玲
は
独
り
上
海
に
残
っ
て
文
学
創
作
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
沈
従
文
と
胡
也
頻
の
二
人
が
教
師
に
転
向
し
た
の
は
、
文
章
を
書
い
て
生
計
を
立
て
る
の
が
難
し
か
っ
た
か
ら
と
推
測
す
る
。
丁
玲
を
含
め
た
三
人
は
共
に
ア
マ
チ
ュ
ア
の
作
家
で
あ
っ
た
が
、
沈
従
文
と
胡
也
頻
の
方
が
作
品
を
発
表
し
た
数
で
言
う
と
丁
玲
に
勝
っ
て
い
る
が
、
一
九
二
九
年
当
時
で
は
ま
だ
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
「
ソ
フ
ィ
ー
女
史
の
日
記
」
を
発
表
し
て
い
た
丁
玲
の
知
名
度
は
か
な
り
高
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
人
は
確
実
に
収
入
を
得
る
た
め
に
教
鞭
を
執
り
、
丁
玲
は
上
海
に
残
り
作
品
を
書
く
こ
と
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
し
、
わ
ず
か
二
か
月
ほ
ど
で
丁
玲
は
孤
独
な
独
り
暮
ら
し
を
我
慢
で
き
ず
、
済
南
に
い
る
胡
也
頻
の
元
へ
駆
け
つ
け
た
。
中
国
で
は
、「
小
别
胜
新
婚
」（
短
い
別
れ
の
後
は
、
新
婚
当
時
よ
り
も
仲
が
良
い
）
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
こ
の
再
会
の
時
期
に
丁
玲
は
第
一
子
と
な
る
長
男
を
身
ご
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
間
、
丁
玲
は
胡
也
頻
宛
に
三
通
の
手
紙
を
二
七
五
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
書
い
た
が
、
い
ず
れ
も
耐
え
難
い
寂
し
さ
や
彼
へ
の
深
い
愛
情
で
紙
を
敷
き
し
め
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
三
、一
九
三
〇
年
の
丁
玲
及
び
作
風
︱
︱
他
愛
（
革
命
思
想
の
芽
生
え
）
１
．
丁
玲
と
左
聯
　
一
九
三
〇
年
の
丁
玲
に
と
っ
て
重
要
な
で
き
こ
と
は
、
中
国
左
翼
作
家
聯
盟
に
参
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
翌
年
三
一
年
の
春
か
ら
は
、
中
国
共
産
党
の
期
待
に
応
え
る
形
で
左
聯
の
機
関
誌
『
北
斗
』
の
企
画
に
没
頭
し
、
夏
に
『
北
斗
』
の
創
刊
号
を
出
し
た
。
革
命
組
織
に
入
っ
た
丁
玲
は
、
作
品
の
内
容
も
自
ら
の
体
験
か
ら
同
志
の
恋
愛
に
重
心
が
移
っ
た
の
で
あ
る
。
　
丁
玲
が
左
聯
に
参
加
し
た
の
は
一
九
三
〇
年
五
月
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
丁
玲
が
晩
年
（
一
九
八
二
年
）
に
故
郷
の
臨
澧
県
で
行
わ
れ
た
幹
部
の
会
議
に
参
加
し
た
時
の
講
演
内
容
に
残
さ
れ
て
い
る
。
　
那
是
一
九
三
○
年
初
（
中
略
）
上
海
那
时
有
党
领
导
的
以
鲁
迅
为
旗
手
的
革
命
的
群
众
组
织
，
左
翼
作
家
联
盟
，
我
们
马
上
就
参
加
了
。
　
（
そ
れ
は
一
九
三
〇
年
は
じ
め
の
こ
と
で
あ
る
（
中
略
）
当
時
上
海
に
は
共
産
党
が
指
導
し
、
魯
迅
が
旗
持
ち
す
る
革
命
的
大
衆
団
体
左
翼
作
家
連
盟
が
あ
っ
て
、
私
た
ち
（
丁
玲
と
胡
也
頻
―
笔
者
按
）
は
す
ぐ
に
参
加
し
た
。）
丁
玲
「
我
是
人
民
的
儿
女
」
一
九
八
二
年
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
七
六
　
一
九
三
〇
年
春
と
は
、
丁
玲
が
夫
胡
也
頻
と
と
も
に
済
南
か
ら
上
海
に
戻
っ
て
き
た
と
き
で
あ
る
。
済
南
か
ら
上
海
に
戻
っ
た
経
緯
を
述
べ
る
と
、
胡
也
頻
が
就
任
し
て
い
た
高
校
で
マ
ル
ク
ス
主
義
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
積
極
的
に
宣
伝
し
て
い
た
こ
と
や
五
四
記
念
日
の
大
規
模
デ
モ
進
行
企
画
を
し
て
い
た
こ
と
が
当
局
に
漏
れ
て
し
ま
い
、
国
民
党
の
警
察
に
指
名
手
配
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
捜
査
の
手
を
逃
れ
る
た
め
に
丁
玲
夫
婦
は
別
々
の
ル
ー
ト
で
上
海
に
戻
る
こ
と
に
し
た
。
胡
也
頻
は
青
島
経
由
で
、
丁
玲
は
普
通
に
戻
っ
た
。
上
海
に
戻
る
と
、
左
聯
は
既
に
成
立
さ
れ
て
お
り
、
夫
婦
は
迷
い
も
せ
ず
す
ぐ
さ
ま
こ
れ
に
参
加
し
た
。
　
た
だ
、
丁
玲
は
左
聯
に
入
っ
た
も
の
の
、
一
九
三
〇
年
当
時
は
創
作
活
動
の
み
を
行
い
実
際
の
革
命
活
動
に
は
従
事
し
な
か
っ
た
。
長
男
を
身
ご
も
っ
て
い
て
体
調
不
良
と
い
う
理
由
も
あ
る
が
、
丁
玲
は
ま
だ
こ
の
時
革
命
に
対
し
て
十
分
な
覚
悟
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
彼
女
と
は
対
照
的
に
、
一
緒
に
左
聯
に
入
っ
た
胡
也
頻
は
積
極
的
に
革
命
運
動
に
参
加
し
、
組
織
の
厚
い
信
頼
を
得
て
い
た
。
瑞
金
で
開
か
れ
た
第
一
回
中
華
ソ
ビ
エ
ト
大
会
の
上
海
代
表
に
選
ば
れ
た
の
は
そ
の
証
で
あ
る
。
そ
れ
を
身
近
で
見
て
い
た
丁
玲
は
当
時
の
こ
と
を
「
彼
は
変
わ
っ
た
。
前
へ
進
ん
で
い
る
感
じ
で
、
そ
れ
も
飛
躍
的
進
ん
で
い
る
」
と
「
あ
る
人
の
生
涯
」（『
丁
玲
全
集
』
第
九
巻
七
〇
頁
）
で
述
べ
て
い
る
。
２
．
左
聯
初
期
の
作
品
　
こ
こ
で
い
う
左
聯
初
期
と
は
、
あ
く
ま
で
丁
玲
に
と
っ
て
の
初
期
で
、
左
聯
の
初
期
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
丁
玲
が
左
聯
に
入
っ
て
か
ら
『
北
斗
』
の
編
集
を
務
め
る
頃
ま
で
の
時
期
を
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
丁
玲
が
左
聯
に
入
っ
た
当
初
は
、
一
般
的
に
左
聯
に
相
応
し
い
と
さ
れ
る
作
品
を
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
。
左
聯
の
機
関
誌
『
北
斗
』
を
編
集
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
左
翼
的
作
品
を
書
き
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
作
品
こ
そ
「
水
」（『
北
斗
』
の
九
月
～
一
一
月
号
に
連
載
し
た
）
で
あ
る
。
本
篇
は
左
翼
評
論
家
馮
雪
峰
や
茅
二
七
七
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
盾
の
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
4
注
。
　
そ
の
他
に
も
丁
玲
の
左
聯
初
期
の
作
品
に
は
、「
葦
護
」
と
「
一
九
三
〇
年
春
上
海
（
一
）、（
二
）」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
当
時
流
行
っ
て
い
た
「
革
命
＋
恋
愛
」
形
式
に
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
5
注
。
①
「
葦
護
」
に
つ
い
て
　
本
篇
は
、
丁
玲
の
親
友
王
剣
虹
（
一
九
二
五
年
夏
に
肺
病
で
な
く
な
っ
て
い
る
）
と
著
名
革
命
家
瞿
秋
白
と
の
恋
愛
に
取
材
し
た
作
品
で
あ
る
。
男
性
主
人
公
葦
護
は
詩
人
気
質
の
青
年
で
、
マ
ル
ク
ス
思
想
を
信
仰
し
留
学
先
か
ら
帰
国
し
て
、
革
命
家
に
な
っ
た
。
女
性
主
人
公
の
麗
嘉
に
出
会
い
恋
に
落
ち
て
か
ら
、
彼
女
と
革
命
の
間
で
心
が
揺
れ
動
く
。
や
が
て
二
人
の
関
係
が
熱
愛
に
発
展
す
る
と
葦
護
は
革
命
活
動
に
参
加
せ
ず
、
毎
日
恋
人
と
甘
く
濃
密
な
時
間
を
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
同
志
か
ら
受
け
た
批
判
が
彼
の
矛
盾
に
苦
し
む
心
を
追
い
つ
め
、
自
分
は
恋
愛
と
革
命
の
双
方
に
忠
実
と
言
え
な
い
と
自
分
を
責
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
末
は
、
主
人
公
の
葦
護
は
広
州
の
革
命
に
参
加
す
る
た
め
、
恋
人
麗
嘉
の
元
を
去
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
は
革
命
の
た
め
に
愛
情
を
犠
牲
に
し
た
の
で
あ
る
。
本
篇
は
、
理
性
を
以
て
個
人
的
な
感
情
を
顧
み
な
い
革
命
家
の
姿
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
男
性
主
人
公
の
職
業
は
革
命
家
で
あ
る
だ
け
で
具
体
的
な
革
命
活
動
な
ど
一
切
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
男
女
の
甘
い
恋
愛
描
写
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
篇
は
、
男
女
の
心
理
描
写
に
重
点
を
お
い
た
恋
愛
小
説
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
茅
盾
は
「
女
性
作
家
丁
玲
」（
一
九
三
三
年
）
で
、「
葦
護
」
を
丁
玲
の
「
思
想
が
前
進
し
た
第
一
歩
目
」
の
作
品
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
し
か
し
丁
玲
自
身
は
、「
作
品
が
発
表
さ
れ
る
と
、
無
理
や
り
プ
ロ
文
学
と
し
て
批
評
し
よ
う
と
す
る
人
が
多
く
い
て
、
本
当
に
が
っ
か
り
し
た
。
私
は
、
葦
護
を
英
雄
と
し
て
描
こ
う
な
ど
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
革
命
を
描
く
つ
も
り
も
な
い
。
た
だ
、
五
・
三
〇
事
変
の
前
を
懸
命
に
生
き
た
人
物
を
描
こ
う
と
し
た
だ
け
だ
6
注
。」
と
弁
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
丁
玲
は
決
し
て
プ
ロ
文
学
を
書
こ
う
、
革
命
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
七
八
を
書
こ
う
と
し
て
本
篇
を
創
作
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
く
、
た
だ
自
分
の
知
っ
て
い
る
王
剣
虹
を
作
品
に
残
し
て
、
親
友
の
生
き
た
証
に
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。
②
「
一
九
三
〇
年
春
上
海
（
一
）、（
二
）」
に
つ
い
て
　
「
一
九
三
〇
年
春
上
海
（
一
）」
は
、
女
性
主
人
公
で
あ
る
美
琳
の
変
化
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
彼
女
は
、
作
家
で
あ
る
男
性
主
人
公
子
彬
と
何
不
自
由
な
い
幸
せ
な
生
活
を
し
て
い
た
。
し
か
し
美
琳
は
平
穏
な
生
活
に
満
足
し
な
か
っ
た
。
徐
々
に
、
革
命
運
動
家
の
若
泉
の
生
き
方
に
惹
か
れ
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
デ
モ
進
行
の
行
列
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
革
命
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
男
性
主
人
公
子
彬
は
彼
女
の
行
動
を
理
解
で
き
ず
彼
女
と
分
か
れ
る
決
意
を
し
た
と
こ
ろ
で
本
篇
が
終
わ
る
。
　
一
方
、「
一
九
三
〇
年
春
上
海
（
二
）」
で
描
か
れ
る
男
女
は
、
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
。
男
性
主
人
公
の
望
微
は
革
命
運
動
家
で
、
彼
の
恋
人
で
女
性
主
人
公
の
瑪
麗
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
気
遣
う
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
女
性
で
あ
っ
た
。
二
人
は
愛
し
合
っ
て
い
る
が
、
価
値
観
が
全
く
違
う
た
め
、
彼
女
は
彼
の
革
命
の
仕
事
を
尊
敬
で
き
ず
、
理
解
も
で
き
な
か
っ
た
。
結
果
、
彼
女
は
彼
と
距
離
を
お
く
よ
う
に
な
り
、
二
人
は
別
々
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
本
篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
、
男
性
主
人
公
の
望
微
が
デ
モ
進
行
し
て
い
る
時
に
お
洒
落
を
し
た
瑪
麗
が
別
の
男
性
と
高
級
百
貨
店
か
ら
出
て
く
る
と
こ
ろ
を
目
撃
す
る
。
彼
女
の
両
手
は
買
っ
た
ば
か
り
の
荷
物
で
ふ
さ
が
れ
て
い
た
。
そ
の
デ
モ
は
秘
密
警
察
に
取
り
締
ま
ら
れ
、
望
微
は
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。
　
丁
玲
が
本
篇
を
創
作
し
た
背
景
に
夫
の
胡
也
頻
の
生
活
環
境
や
人
間
関
係
な
ど
か
ら
様
々
な
影
響
を
受
け
、
女
性
の
生
き
る
道
の
選
択
肢
と
し
て
革
命
を
視
野
に
入
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
革
命
家
に
つ
い
て
の
描
写
が
不
鮮
明
な
ど
の
理
由
で
、
本
篇
は
ほ
と
ん
ど
評
論
家
た
ち
に
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
次
作
「
水
」（
三
一
年
九
月
か
ら
『
北
斗
』
連
載
し
始
め
る
）
は
発
表
し
て
す
ぐ
に
、
茅
盾
等
の
左
翼
作
家
か
ら
高
い
評
価
7
注
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
執
筆
当
時
の
丁
玲
に
は
、
夫
（
胡
也
頻
）
の
急
激
な
左
傾
に
二
七
九
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
よ
り
、
革
命
と
恋
愛
（
家
庭
）
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
た
時
期
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
も
ど
か
し
い
感
情
が
彼
女
の
創
作
意
欲
を
刺
激
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
③
「
从
夜
晩
到
天
亮
」（「
夜
か
ら
明
け
方
ま
で
」）
に
つ
い
て
　
本
篇
は
、
胡
也
頻
が
な
く
な
っ
た
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
丁
玲
は
作
品
の
至
る
所
で
、
突
然
夫
を
亡
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
お
か
れ
た
苦
し
い
状
況
と
当
時
の
感
情
や
思
い
を
切
実
に
描
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
主
人
公
の
女
性
は
、
夫
を
亡
く
し
、
子
供
と
も
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
。
こ
れ
は
作
品
描
か
れ
た
当
時
の
作
者
自
身
の
お
か
れ
た
状
況
と
全
く
同
じ
で
、
本
篇
の
主
人
公
は
丁
玲
自
身
が
、
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
　
彼
女
は
子
供
を
連
れ
て
歩
い
て
い
る
夫
婦
を
見
か
け
る
と
「
小
孩
，
一
个
可
爱
的
后
影
，
两
边
走
着
的
是
父
亲
和
母
亲
吧･･･
混
帐
，
这
一
切
都
是
很
无
道
理
的
呵･･･
」（「
子
供
の
可
愛
い
後
ろ
姿
、
そ
の
両
側
に
い
る
の
は
お
そ
ら
く
ご
両
親
で
し
ょ
う･･･
そ
ん
な
ば
か
な
、
こ
ん
な
の
理
不
尽
す
ぎ
る
わ･･･
」）
と
つ
ぶ
や
く
。
こ
の
よ
う
な
描
写
に
は
、
同
じ
境
遇
に
あ
っ
た
丁
玲
の
や
る
せ
な
い
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
更
に
、
作
品
は
全
篇
を
通
し
て
、
自
分
の
子
供
の
粉
ミ
ル
ク
が
無
く
な
り
そ
う
だ
と
い
う
心
配
を
三
回
も
（「
而
且
奶
粉
也
快
完
了･･･
」
三
四
一
頁
、「
奶
粉
，
家
里
来
信
说
奶
粉
快
完
了･･･
」
三
四
二
頁
、「
想
着
奶
粉
快
完
了
的
小
孩
」
三
四
五
頁
）
繰
り
返
し
書
い
て
お
り
、
女
性
が
一
人
で
生
活
し
て
ゆ
く
困
難
や
自
分
の
無
力
さ
を
思
い
し
ら
さ
れ
る
苦
し
さ
を
表
現
し
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
八
〇
四
、
丁
玲
を
革
命
に
導
い
た
二
人
の
男
性
　
丁
玲
の
作
家
と
し
て
の
成
長
や
成
熟
、
作
風
の
変
化
を
考
え
る
と
き
、
二
人
の
男
性
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
そ
の
二
人
と
は
、
胡
也
頻
と
馮
雪
峰
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
丁
玲
が
両
者
か
ら
受
け
た
影
響
を
考
え
て
み
た
い
。
１
．
胡
也
頻
の
作
品
か
ら
受
け
た
影
響
　
胡
也
頻
は
一
九
〇
三
年
五
月
、
福
建
省
福
州
に
生
ま
れ
る
。
一
九
二
五
年
よ
り
丁
玲
と
同
居
し
結
婚
し
た
が
、
定
職
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
経
済
的
に
は
窮
屈
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
　
一
九
二
七
年
に
起
こ
っ
た
四
・
一
二
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
、
多
数
の
共
産
党
員
が
殺
さ
れ
た
中
に
向
警
予
を
は
じ
め
と
す
る
、
丁
玲
が
親
し
く
し
て
い
た
人
も
多
く
い
た
。
丁
玲
は
革
命
の
中
心
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
北
京
で
思
い
悩
ん
だ
末
、
や
る
せ
な
い
気
持
ち
を
文
学
創
作
に
ぶ
つ
け
た
結
果
、「
ソ
フ
ィ
ー
女
史
の
日
記
」（
一
九
二
七
年
一
二
月
）
が
誕
生
し
た
。
や
が
て
、
文
学
の
新
星
と
な
っ
た
丁
玲
は
胡
也
頻
と
共
に
上
海
に
や
っ
て
き
た
。
　
胡
也
頻
は
、
一
九
二
八
年
よ
り
上
海
で
馮
雪
峰
の
翻
訳
な
ど
を
通
じ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
触
れ
、
自
ら
の
作
品
に
も
革
命
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
入
れ
は
じ
め
た
。
代
表
作
に
は
、
中
編
小
説
の
「
モ
ス
ク
ワ
へ
行
こ
う
」（
原
題
「
到
莫
斯
科
去
」
一
九
二
九
年
）
と
長
編
小
説
『
明
る
い
未
来
は
我
々
の
目
の
前
に
あ
る
』（
原
題
『
光
明
在
我
们
的
前
面
』
一
九
三
〇
年
）
が
あ
る
。
し
か
し
初
め
の
こ
ろ
丁
玲
は
、
胡
也
頻
が
方
向
転
換
し
て
書
い
た
作
品
に
対
し
て
「
但
我
也
不
喜
欢
也
频
转
变
后
的
小
说
，
我
常
说
他
是
„
左
＂
倾
幼
稚
病
8
注
。」
と
い
う
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
済
南
行
っ
て
胡
也
頻
の
変
貌
ぶ
り
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
驚
き
と
嬉
し
さ
で
胸
が
い
っ
二
八
一
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
ぱ
い
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
个
多
月
以
后
，
等
我
到
济
南
时
，
也
频
完
全
变
了
一
个
人
。（
中
略
）
我
看
见
那
样
年
轻
的
他
，
被
群
众
所
包
围
、
所
信
仰
，
而
他
却
是
那
样
的
稳
重
、
自
信
、
坚
定
，
侃
侃
而
谈
，
我
说
不
出
地
欢
喜
。
（
一
ヶ
月
あ
ま
り
経
っ
て
、
済
南
に
行
く
と
也
頻
は
完
全
に
別
人
に
な
っ
て
い
た
。（
中
略
）
ま
だ
若
い
彼
が
大
衆
に
憧
れ
、
囲
ま
れ
て
い
る
の
に
、
彼
は
落
ち
着
い
て
い
て
、
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
口
調
で
悠
然
と
語
り
か
け
て
い
た
。
私
は
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
。）
丁
玲
「
一
个
真
实
人
的
一
生
―
记
胡
也
频
」（
一
九
五
〇
年
）
　
ま
た
、
丁
玲
は
胡
也
頻
が
学
生
の
間
に
お
い
て
の
人
気
ぶ
り
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
他
是
济
南
高
中
最
激
烈
的
人
物
，
他
成
天
宣
传
马
克
思
主
义
，
宣
传
唯
物
史
观
，
宣
传
鲁
迅
与
雪
峰
翻
译
的
那
些
文
艺
理
论
，
宣
传
普
罗
文
学
。
（
彼
は
、
済
南
高
校
の
中
で
一
番
革
命
的
で
激
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。
毎
日
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
や
唯
物
史
論
、
そ
し
て
魯
迅
と
馮
雪
峰
の
翻
訳
し
た
文
芸
理
論
、
さ
ら
に
は
プ
ロ
文
学
を
宣
伝
し
て
い
た
。）
丁
玲
「
一
个
真
实
人
的
一
生
―
记
胡
也
频
」（
一
九
五
〇
年
）
那
是
一
九
三
○
年
初
在
济
南
的
时
候
。
胡
也
频
在
中
学
当
教
员
，
讲
无
产
阶
级
文
学
，
得
到
学
生
的
拥
护
，
我
们
成
立
文
学
研
究
会
时
，
有
七
百
多
个
学
生
参
加
。
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
八
二
（
あ
れ
は
一
九
三
〇
年
は
じ
め
、
済
南
に
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
胡
也
頻
は
中
学
で
教
員
を
し
て
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
講
義
に
織
り
込
ん
だ
の
で
、
学
生
た
ち
の
支
持
を
得
た
。
文
学
研
究
会
を
作
っ
た
と
き
は
、
七
〇
〇
人
余
り
の
学
生
が
参
加
し
た
。）
丁
玲
「
我
是
人
民
的
儿
女
」（
一
九
八
二
年
）
　
そ
の
後
、
左
聯
が
成
立
さ
れ
る
と
す
ぐ
さ
ま
参
加
す
る
な
ど
、
胡
也
頻
の
革
命
に
対
す
る
態
度
は
ま
す
ま
す
積
極
的
に
な
り
、
左
聯
の
常
務
委
員
に
も
任
命
さ
れ
た
。
丁
玲
は
、
胡
也
頻
の
共
産
主
義
へ
傾
き
す
る
早
さ
に
つ
い
て
「
長
い
間
私
は
彼
の
話
し
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
ど
う
し
て
全
く
抵
抗
な
く
革
命
を
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
き
っ
と
彼
の
出
身
や
生
活
や
品
格
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
っ
た
9
注
。」
と
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
特
に
「
ど
う
し
て
彼
は
一
気
に
こ
う
な
っ
た
か
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
胡
也
頻
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
へ
の
転
向
は
丁
玲
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
急
で
か
つ
不
思
議
で
あ
っ
た
か
想
像
で
き
よ
う
。
　
丁
玲
は
胡
也
頻
の
一
連
の
変
化
に
対
し
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
現
実
の
生
活
の
中
で
は
、
丁
玲
は
革
命
運
動
に
没
頭
す
る
夫
を
支
え
て
い
る
が
、
作
品
の
中
で
は
女
性
主
人
公
は
自
分
の
気
持
ち
に
正
直
に
な
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
　
胡
也
頻
の
左
聯
期
代
表
作
に
は
「
光
明
就
在
我
们
前
面
」（
一
九
三
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
胡
也
頻
の
作
品
は
、
社
会
に
対
す
る
不
満
や
圧
迫
を
受
け
て
い
る
貧
困
な
労
働
者
を
描
い
て
い
た
が
、
左
聯
に
参
加
し
た
後
に
書
か
れ
た
作
品
は
、
た
だ
不
平
な
待
遇
を
我
慢
す
る
の
で
は
な
く
、
革
命
に
目
覚
め
立
ち
上
が
っ
た
人
々
を
主
人
公
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
た
だ
し
胡
也
頻
の
作
品
に
は
、「
革
命
＋
恋
愛
」
の
典
型
的
な
も
の
が
多
い
。「
モ
ス
ク
ワ
へ
」（
一
九
二
九
年
）、『
明
る
い
未
来
は
す
ぐ
そ
こ
に
』（
一
九
三
〇
年
）
の
よ
う
な
作
品
は
い
ず
れ
も
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
胡
也
頻
の
作
品
の
持
つ
傾
向
が
、
丁
玲
の
作
品
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
二
八
三
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
２
．
馮
雪
峰
と
い
う
存
在
　
馮
雪
峰
（
一
九
〇
三
年
六
月
二
日
～
一
九
七
六
年
一
月
三
一
日
）
は
浙
江
省
出
身
の
文
芸
評
論
家
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
に
共
産
党
に
加
入
し
た
。
一
九
二
九
年
魯
迅
ら
と
共
に
中
国
左
翼
作
家
連
盟
を
創
立
す
る
た
め
の
準
備
に
携
わ
っ
た
。
左
聯
成
立
後
は
党
団
書
記
に
就
任
す
る
。
　
丁
玲
が
馮
雪
峰
と
知
り
合
っ
た
の
は
北
京
に
住
ん
で
い
た
頃
で
あ
り
、
一
九
二
七
年
の
秋
に
処
女
作
を
発
表
す
る
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
部
始
終
に
関
し
て
は
「
ラ
ブ
レ
タ
ー
と
は
言
え
な
い
10
注
」
に
あ
る
記
述
が
見
え
る
。
　
丁
玲
は
、
私
生
活
を
作
品
に
反
映
し
や
す
い
作
家
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
拙
稿
「
丁
玲
と
そ
の
初
期
の
作
品
に
つ
い
て
」
で
言
及
し
た
。
初
期
の
代
表
作
「
ソ
フ
ィ
ー
女
史
の
日
記
」
は
、
女
性
の
深
層
心
理
を
赤
裸
々
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
作
品
の
女
性
主
人
公
は
、
二
人
の
男
性
の
間
に
揺
れ
動
き
、
好
き
な
人
に
振
り
向
い
て
も
ら
う
た
め
に
、
様
々
な
恋
愛
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
弄
し
て
い
る
。
丁
玲
は
こ
の
作
品
を
発
表
（
一
九
二
八
年
一
月
）
す
る
直
前
、
一
九
二
七
年
の
秋
か
ら
冬
に
馮
雪
峰
に
出
会
い
一
目
ぼ
れ
し
て
い
た
。
作
品
が
創
作
さ
れ
た
時
期
は
、
丁
玲
が
彼
に
恋
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
当
時
丁
玲
は
す
で
に
胡
也
頻
と
同
棲
し
て
い
た
の
で
こ
の
恋
は
叶
わ
ぬ
恋
と
な
っ
た
が
、
丁
玲
は
彼
こ
そ
自
分
の
人
生
に
お
い
て
唯
一
心
よ
り
愛
す
る
男
性
で
あ
る
と
「
ラ
ブ
レ
タ
ー
と
は
言
え
な
い
」（
一
九
三
一
年
八
月
）
で
馮
に
告
白
し
て
い
る
。
自
ら
の
恋
の
体
験
を
作
品
に
織
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
名
作
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
作
中
人
物
の
一
人
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
馮
雪
峰
が
丁
玲
の
前
に
現
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、「
ソ
フ
ィ
ー
女
史
の
日
記
」
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
し
、
丁
玲
と
い
う
著
名
女
流
作
家
も
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
馮
雪
峰
は
丁
玲
に
と
っ
て
、
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
　
胡
也
頻
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
丁
玲
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
孤
独
に
襲
わ
れ
、
当
時
の
気
持
ち
を
「
部
屋
中
、
自
分
の
た
め
息
の
こ
だ
ま
だ
ら
け
で
、
小
さ
な
虫
で
さ
え
全
部
死
に
絶
え
た
よ
う
に
感
じ
た
。」（「
室
内
只
有
自
己
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
八
四
叹
息
的
回
音
，连
一
点
有
生
命
的
小
虫
似
乎
也
全
都
绝
迹
了
。」「
我
所
认
识
的
瞿
秋
白
同
志
」一
九
八
〇
年『
丁
玲
全
集
』第
六
巻
五
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
部
屋
と
は
、
胡
也
頻
の
生
前
に
息
子
と
三
人
で
暮
ら
し
た
、
環
龍
路
に
あ
る
３
階
建
て
の
ア
パ
ー
ト
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
に
、
馮
雪
峰
は
党
を
代
表
し
て
丁
玲
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
の
訪
問
を
受
け
て
、
丁
玲
は
自
分
の
一
生
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
決
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
胡
也
頻
の
遺
志
を
継
い
で
、
こ
れ
以
後
左
聯
で
活
動
し
、『
北
斗
』
の
編
集
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。
丁
玲
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
「
志
同
道
合
」
で
あ
っ
た
。
五
、
小
結
　
本
稿
は
、
時
間
軸
を
『
紅
黒
』
終
刊
し
た
一
九
二
九
年
九
月
か
ら
、『
北
斗
』
が
創
刊
さ
れ
た
一
九
三
一
年
九
月
ま
で
の
二
年
間
に
絞
り
、
主
に
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
前
半
の
丁
玲
と
作
品
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
際
、
丁
玲
の
交
友
関
係
や
作
品
な
ど
を
主
な
手
掛
か
り
と
し
、
丁
玲
の
作
風
及
び
思
想
は
な
ぜ
最
終
的
に
革
命
（
共
産
主
義
受
容
）
に
傾
く
に
至
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
。
　
丁
玲
は
極
端
と
す
ら
思
え
る
ほ
ど
自
由
を
追
求
し
て
い
て
言
わ
ば
自
分
に
正
直
な
女
性
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
丁
玲
が
は
じ
め
て
自
ら
の
作
品
に
革
命
と
い
う
要
素
を
取
り
入
れ
た
の
は
「
一
九
三
〇
年
春
上
海
（
一
）、（
二
）」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
年
前
に
胡
也
頻
は
す
で
に
革
命
と
恋
愛
の
矛
盾
を
描
い
た
中
編
小
説
「
モ
ス
ク
ワ
へ
」（
一
九
二
九
年
）
を
発
表
し
て
い
た
し
、
一
九
三
〇
年
の
は
じ
め
済
南
の
高
校
で
過
激
的
11
注
と
も
言
わ
れ
る
ほ
ど
革
命
文
学
を
広
げ
た
の
だ
。
丁
玲
の
作
風
の
変
化
は
、
思
想
的
変
化
が
影
響
し
て
い
る
。
そ
し
て
思
想
の
変
化
は
、
日
々
を
共
に
す
る
夫
胡
也
頻
の
急
激
な
左
傾
思
想
に
影
響
を
受
け
た
と
言
え
よ
う
。
　
丁
玲
の
左
聯
初
期
の
作
風
は
、
当
時
流
行
っ
て
い
た
「
革
命
＋
恋
愛
」
式
小
説
に
当
て
は
ま
る
と
、
定
説
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
評
価
は
果
た
し
て
正
し
い
の
か
。
丁
玲
自
身
が
ま
だ
革
命
に
投
じ
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
時
期
に
革
命
を
自
分
の
作
品
に
取
り
入
二
八
五
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
見
て
い
る
と
、
い
ず
れ
も
革
命
を
描
く
た
め
の
創
作
で
は
な
く
、
恋
人
同
士
の
片
方
が
突
然
革
命
に
目
覚
め
て
、
二
人
の
間
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
最
終
的
に
別
れ
る
と
い
う
結
果
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
丁
玲
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
様
々
な
状
況
（
歴
史
的
条
件
も
含
め
て
）
に
置
か
れ
た
恋
人
同
士
の
愛
の
行
方
で
あ
っ
て
、
革
命
に
重
心
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
丁
玲
の
作
品
は
ど
こ
か
革
命
は
恋
愛
と
共
存
で
き
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、「
葦
護
」
と
い
う
作
品
で
は
、
女
性
主
人
公
麗
嘉
は
革
命
を
優
先
す
る
彼
と
革
命
の
両
方
を
許
容
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
男
性
主
人
公
は
革
命
と
恋
愛
の
間
の
矛
盾
を
解
決
す
る
際
、
恋
愛
よ
り
革
命
を
選
び
恋
人
の
そ
ば
を
離
れ
る
決
心
を
す
る
。
小
説
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
丁
玲
の
作
品
か
ら
革
命
家
が
恋
愛
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
不
満
が
読
み
取
れ
る
。
当
時
、
熱
心
に
革
命
運
動
に
参
加
し
、
行
方
を
告
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
何
日
も
帰
っ
て
こ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
夫
へ
の
不
満
が
背
景
に
う
か
が
え
る
。
　
一
九
三
一
年
二
月
胡
也
頻
は
左
聯
五
烈
士
事
件
で
亡
く
な
り
、
中
国
共
産
党
を
代
表
し
て
お
見
舞
い
に
来
た
潘
漢
年
と
馮
雪
峰
に
今
後
の
予
定
を
聞
か
れ
た
丁
玲
は
、「
私
に
は
、
も
は
や
一
つ
の
道
し
か
な
い
の
だ
。
私
に
ソ
ビ
エ
ト
地
区
の
江
西
に
行
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
胡
也
頻
が
行
き
た
く
て
し
か
し
行
け
な
か
っ
た
場
所
で
す
か
ら
12
注
。」
と
言
っ
た
。
丁
玲
は
、
自
分
の
将
来
を
決
断
す
る
と
き
に
自
然
に
「
胡
也
頻
が
行
き
た
く
て
行
け
な
か
っ
た
場
所
」
に
行
く
こ
と
を
希
望
し
た
。
そ
れ
は
、
左
聯
に
参
加
す
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
胡
也
頻
と
同
じ
道
を
歩
む
と
い
う
選
択
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
丁
玲
は
夫
胡
也
頻
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
、
彼
の
足
跡
に
沿
っ
て
前
向
き
に
生
き
る
た
め
に
、
革
命
の
道
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
　
た
だ
し
こ
の
決
断
に
は
も
う
一
つ
の
要
素
が
絡
む
。
そ
の
一
つ
と
は
、
革
命
の
組
織
の
中
に
生
涯
愛
し
て
や
ま
な
い
男
性
馮
雪
峰
が
い
て
、
同
じ
仕
事
を
す
れ
ば
彼
と
一
緒
に
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
馮
雪
峰
の
方
も
丁
玲
の
こ
と
を
常
に
陰
か
ら
見
守
っ
て
応
援
し
て
い
た
の
で
、
彼
女
が
前
進
（
革
命
に
参
加
）
す
れ
ば
、
馮
雪
峰
は
誰
よ
り
も
喜
ん
で
く
れ
た
。
そ
の
た
め
、
好
き
な
人
を
失
望
さ
せ
た
く
な
い
、
喜
ば
れ
た
い
、
も
っ
と
見
て
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
一
心
で
丁
玲
は
革
命
に
参
加
す
る
決
心
を
下
し
た
と
思
わ
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
八
六
れ
る
。
　
丁
玲
の
初
期
の
作
品
は
、
女
性
の
生
き
に
く
さ
を
テ
ー
マ
に
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
、
若
干
作
風
に
変
化
が
見
ら
れ
る
も
、
政
治
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
時
流
行
っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
革
命
＋
恋
愛
」
と
い
う
型
に
は
ま
る
と
さ
れ
た
「
一
九
三
〇
年
春
上
海
」
と
い
う
作
品
は
、
革
命
に
走
っ
た
男
性
主
人
公
を
描
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
恋
人
の
熱
心
な
仕
事
ぶ
り
に
困
惑
し
て
い
る
女
性
主
人
公
の
心
理
描
写
の
ほ
う
が
中
心
的
な
内
容
で
あ
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
か
ら
三
一
年
前
半
あ
た
り
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
男
女
主
人
公
が
別
れ
る
と
こ
ろ
で
作
品
は
結
末
を
迎
え
る
。
男
女
の
ど
ち
ら
か
が
革
命
に
走
っ
た
と
い
う
不
一
致
が
生
じ
て
、
別
れ
る
原
因
が
作
ら
れ
て
し
ま
う
。
革
命
に
走
っ
た
の
が
女
性
主
人
公
の
場
合
は
、
男
性
主
人
公
の
革
命
に
対
し
て
の
理
解
欠
如
に
よ
っ
て
男
性
の
方
か
ら
別
れ
を
切
り
出
し
て
い
る
。
逆
に
男
性
主
人
公
が
革
命
者
に
走
る
場
合
は
、
彼
女
よ
り
革
命
を
選
ぶ
形
で
二
人
が
別
れ
る
こ
と
に
な
る
。
丁
玲
は
、
様
々
な
状
況
に
置
か
れ
た
恋
人
た
ち
の
外
的
要
因
に
さ
ら
さ
れ
た
恋
の
行
方
を
観
察
し
、
表
現
し
た
。
つ
ま
り
丁
玲
の
関
心
は
、
革
命
の
行
方
よ
り
恋
の
行
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
相
変
わ
ら
ず
弱
い
立
場
の
女
性
の
運
命
に
注
目
し
て
創
作
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
依
然
と
し
て
「
愛
」
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
注
1　
孙
犁
（
一
九
一
三
年
四
月
六
日
～
二
〇
〇
二
年
七
月
一
一
日
）「
关
于
丁
玲
」（『
孫
犁
全
集
』
人
民
文
学
出
版
社
，
二
〇
〇
四
年
六
月
）
一
九
八
六
年
三
月
七
日
、
丁
玲
が
亡
く
な
っ
て
三
日
目
に
書
か
れ
た
こ
の
文
章
は
、
三
〇
年
代
は
じ
め
に
ま
だ
高
校
生
だ
っ
た
著
者
の
丁
玲
に
対
す
る
憧
れ
を
遺
憾
無
く
述
べ
た
と
同
時
に
、丁
玲
と
い
う
作
家
は
当
時
の
文
学
青
年
に
ど
れ
ほ
ど
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
後
世
に
教
え
て
く
れ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
原
文
は
、「
丁
玲
，
她
在
三
十
年
代
的
出
现
，
她
的
名
望
，
她
的
影
响
，
她
的
吸
引
力
，
对
当
时
的
文
学
青
年
来
说
，
是
能
使
万
人
空
巷
的
，
举
国
若
狂
的
。
这
不
只
因
为
她
二
八
七
一
九
三
〇
年
と
三
一
年
の
丁
玲
　
―
第
一
次
作
風
変
化
を
巡
っ
て
―
写
小
说
，
更
因
为
她
献
身
革
命
。」（
丁
玲
の
三
〇
年
代
の
活
躍
は
、
名
声
、
影
響
力
、
魅
力
共
に
当
時
の
文
学
青
年
に
と
っ
て
町
中
総
出
で
歓
迎
す
る
、
国
中
を
興
奮
の
渦
に
巻
き
込
ま
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
彼
女
が
小
説
を
書
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
革
命
に
献
身
的
だ
っ
た
か
ら
だ
。）
2　
丁
玲
が
革
命
を
敬
遠
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
晩
年
に
残
し
た
以
下
の
記
述
か
ら
伺
え
る
。「
那
是
一
九
三
○
年
初
在
济
南
的
时
候
。
原
来
我
不
喜
欢
的
那
个
组
织
纪
律
，
那
个
紧
箍
咒
，
那
个
集
体
生
活
，
那
些
框
框
，
现
在
觉
得
是
非
常
重
要
的
了
。」（
そ
れ
は
、
一
九
三
〇
年
は
じ
め
の
頃
で
あ
っ
た
。
私
が
嫌
い
だ
っ
た
組
織
規
律
、
束
縛
、
集
団
生
活
と
従
来
の
枠
組
み
に
い
ま
非
常
に
必
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。）
丁
玲
「
我
是
人
民
的
儿
女
」
張
炯
主
編
『
丁
玲
全
集
』
第
八
巻
三
〇
七
～
三
〇
八
頁
，
二
〇
〇
一
年
一
二
月
河
北
人
民
出
版
社
3　
魯
迅
「
娜
拉
走
后
怎
样
」
一
九
二
三
年
一
二
月
二
六
日
に
北
京
女
子
高
等
師
範
学
校
の
文
芸
会
で
の
講
演
。
そ
の
中
で
、「
不
是
堕
落
，
就
是
回
来
」
と
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
魯
迅
は
こ
の
講
演
に
お
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
劇
者
イ
プ
セ
ン
の
作
品
『
傀
儡
家
庭
』（
即
『
人
形
の
家
』）
の
女
性
主
人
公
ノ
ラ
（
ノ
ラ
は
旧
社
会
制
度
に
挑
む
新
た
な
時
代
の
女
性
の
代
表
格
と
さ
れ
た
）
に
対
す
る
分
析
を
通
し
て
、
婦
人
解
放
問
題
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
た
。
4　
茅
盾「
女
作
家
丁
玲
」袁
良
駿
編『
丁
玲
研
究
資
料
』一
九
八
二
年
三
月
天
津
人
民
出
版
社
、何
丹
仁「
関
于
新
的
小
説
的
誕
生
―
評
丁
玲
的「
水
」
袁
良
駿
編『
丁
玲
研
究
資
料
』
天
津
人
民
出
版
社
，
一
九
八
二
年
三
月
。
何
丹
仁
は
、
馮
雪
峰
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。
5　
郭
志
剛
・
李
岫
主
編
『
中
国
三
十
年
代
文
学
発
展
史
』（
七
八
頁
，湖
南
教
育
出
版
社
，一
九
九
八
年
八
月
）
で
は
、丁
玲
の
「
一
九
三
〇
年
春
上
海
（
一
）（
二
）」
を
「
革
命
＋
恋
愛
」
形
式
の
小
説
と
分
類
し
て
い
る
。
6　
原
文
は
：「
有
好
些
人
看
到
出
版
的
日
期
，
硬
拿
来
作
为
普
罗
文
学
批
评
，
我
真
觉
得
冤
枉
。
因
为
我
没
有
想
把
韦
护
写
成
英
雄
，
也
没
有
想
写
革
命
，
只
想
写
出
在
五
卅
前
的
几
个
人
物
。」「
我
的
创
作
生
活
」（
一
九
五
三
年
）『
丁
玲
全
集
』
第
七
巻
，
一
六
頁
7　
朱
璟
（
茅
盾
）「
創
作
に
つ
い
て
」『
北
斗
』
創
刊
号
（
一
九
三
一
年
九
月
二
〇
日
）
8　
筆
者
訳
：「
私
は
、
彼
の
転
向
し
た
あ
と
の
作
品
も
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
い
つ
も
彼
の
こ
と
を
左
傾
幼
稚
病
だ
と
言
っ
て
か
ら
か
っ
た
。」
丁
玲
「
一
个
真
实
人
的
一
生
―
记
胡
也
频 
序
・
跋
」
張
炯
主
編
『
丁
玲
全
集
』
第
九
巻
六
八
頁
，
一
九
八
二
年
三
月
河
北
人
民
出
版
社
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
八
八
9　
原
文
は
：「
一
直
到
许
久
的
后
来
，我
才
明
白
他
的
话
， 
我
才
明
白
他
为
什
么
一
下
就
能
这
样
，这
的
确
同
他
的
出
身
、他
的
生
活
、他
的
品
格
有
很
大
的
关
系
。」
丁
玲
「
一
个
真
实
人
的
一
生
―
记
胡
也
频 
」『
丁
玲
全
集
』
第
九
巻
六
九
頁
10　
丁
玲
「
不
算
情
書
」『
丁
玲
全
集
』
第
五
巻
二
一
頁
11　
馮
毅
之
「
北
平
左
聯
の
記
憶
」
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
編
『
中
国
文
学
史
資
料
全
編
―
左
聯
回
憶
録
』
知
識
産
権
出
版
社
，
二
〇
一
〇
年
一
月
12　
原
文
は
：「
我
想
我
只
有
一
条
路
，
让
我
到
江
西
去
，
到
苏
区
去
，
到
胡
也
频
打
算
去
的
地
方
去
。」
丁
玲
「
回
忆
潘
汉
年
同
志
」『
丁
玲
全
集
』
第
六
巻
二
〇
九
頁
